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'ES CAPELLÁ MORO DE SA LLONJA. 
(CONTINUACIÓ.) 
~Ja hey vaitx hen endiumenjat (pen-
saya es capellá.) Ningu que 'm vés sos-
pitaría que jo som un sacerdOt de missa. 
Voldría qu' un Sant del Cel me digllés 
quina feyna tench de fé amb aquest des-
fr~s de señ6 sarrahí. Ben segú que no 
será cavá ni treure aygo ni fé cap casta 
de feyna d' estray, perqu' els flochs no 
dirian amb ses castañOles; y aquesta 
roba es un mir~m y no 'm tochs que no 
pbt fé lliga amb cap trabay suda1l6s. Per 
de prontc dech esta tot baves y donarme 
per ben salisfet, agrahint a Deu ses es-
peranses que'm dona de mená una vida 
en quc no tendré que passá massa pena-
de cos ni d' esperil. Pero, ¿y no 'm des-
cifraría qualcú aquest mis~eri, y me 
diría a ne que ,énen per un escla u tan-
tes birimbOyes. Si aquests negrets sa-
bessen donarm~ dos doblés d' informes 
sobre es méu nóu cárrech. Vaitx a pre-
guntarloshó ..... Escoltau, estimats: ¡,sa-
briau voltros dirme quin papé tench de 
fé ó quina ocupació ha d' es:sé sa méua? 
-¡Ah! ¿Noltros? No saber. Solament 
saber que l' amo venir molt presl. 
-¡Ay! ¿L' amo ha de vení prest? ¿A 
maná fevnes al séu nou cscla u '? 
-¿Y '~os estar esclau? 
-¡Ay, ydo! Tan esclall com voltros 
roaleixos. 
-¡Esdau, y vestir y tractar tan bé! 
-Per axO vos demán si podeu colegí 
quin ha d' esse es méu paradé. 
-Noltros calcular si acás, que vos 
ser capo de catius. 
-¡Ja! .... ¿Y que 'n té molts es nostro 
aroo'? 
-A betséf, á belséf. 
-Mal cap de catius haurá triat en roí 
si tenca de manetjá bastó 6 corretjades. 
-L' amo ser molt bono, si parlar bé. 
-Axo de parlá bé, ja 'n sé. Lo que 
mancará tal volta es que m' entenga. 
-Vos, al entrar l' amo, ajonollar y 
dir Salema lil101n y l' amo contestar Li-
10m schalema. 
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-¿Y res més'? 
-y fer la reverencia. 
-¿Y llavo? 
-Llavó, llavó. Parlar el que yoler. 
y va t' aquí que sense esperar16 tan 
prest ni temersen casi, s' en entra dins 
sa cambra tal delerminat aquell mateix 
moro guapo qu' havía parlat amb so cor-
sari en el Xoteo; y fent sa mitja riaya 
s' encará devant es capelló, mirantl6 fit 
a fit. Els dos negrets se tiraren totduna 
en terra y comensaren a fé reverencies; 
y el bon sacer.det romangué amb sa haca 
hadada sense sehre qu' havía de dí ni 
que fé. No més de pensá qu' aquell que 
tenía devant era son amo, tremola va com 
una fuya de poll. No diguem que la cosa 
no fas seria . .ro no m' hi ~OG) trabal may, 
ni ganes; ni "oltros tampoch, q'Je jo sá-
piga; pero sé cert que sí vos veyan de-
vant sa cara d' un condemnat de moro 
que vos pogués maniÍ. haix ele pena de 
la vida que fesseu s' uyastrc esbraucal 
demunt sa bolla des campaná de la vila, 
prendríau tan gros SllStO que no fora es-
trañy quc s'en temés totduua s' olla gran 
d' els vostros calsons amb bufes. 
Deya, yc1,'\, qu' es capellá f[uant va \"Cu-
re qui era, romangué tot estorat y sense 
paranla; fins que coneixenthó es moro li 
va dí en hon mallorqllí: 
-Quc Alá que pM, don vida y pros-
peridat al han capelló de Mallorca. 
-Señor; (contestá aquest,) perdon sa 
méua ignorancia. Jo, devant vosté, es-
tich com un escarabal entre borres. No 
sé qu' he de dí ni qu' he de fé. Si es el 
méu amo que 'm man feynes y l' obehiré 
de mil amors. 
-Per ara, no hey ha dupte, que som 
es vostr' amo, pero beu seré poch temps. 
-Señor, peT amor de Deu. Si 'm traba 
véy y ha pensat tornarme a yendre, li 
suplich que no me fassa coneixe cares 
lloves, que jo més m' estim ess~ esclau 
séu, ara que ja '1 conech, que no d' un 
altre que no sé qui será. 
-Vos deys que ja 'm coneixeu, y jo 
crech que no m' heu conegut encara. 
Miraume bé. 
-y ara que m' hi fa caure. Sa séua 
fesomía no m' es del tot desconeguda. Ó 
heu he somiat ó he vist sa sé na cara al-
ires vegades, més no beu puch fé cert, 
ni puch dí ahont. 
-Será possible que ja no vos recor-
deu u' en Hamet que rampé una jarra 
a sa c('¡sta de La Seu. 
. B \ . t { DlS", . A 't 
-1 enc,ll s a eu.... 1, SI... ra 
conech .... ¡Jesús, y qu' has tornaL de 
gran! Tú ets un horno fét y acabal. ¿Y 
amb aquesta barba tan negre coro volíes 
qne 'l cOllegués? Dc lo que trob qu' has 
mndal manco es de sa veu. Contém, con-
tem: ¿com es axo que jo he parat a essé 
un d' els téus escla \lS'? 
-~-\viat vos ho hauré contal. Quant 
sorUa de fé s' oració del mitx día he vol-
gul doná una volta p' el Xoteo, per veu-
re si bey hanría cap esclava que m'agra-
dás; y f1gurauv6s quina baurá eslatsa 
méua sorpresa al lrobá entre 'ls esclaus 
algunes persones molt conegudes per 
mí, a les quals devía recordanses bones 
y dolentes Una d' elles erau vos, y per 
cert que m' ha enternit el cl¡r el veu-
rervós descals de peus y de carnes, sense 
res p' es cap, y amb una lloba plena de 
miseria. Desitj6s d' aclarhí contes véys 
he donal ordre a un majordom per com-
prarv6s a qllalsevol preu que fos, junta-
menl amb el palró de sa bareada; y vos 
he fet mená a ca mon-pare que per ara 
éS ca-méu3, per leninoshí coro boste y 
no com escIau. 
-¡Per la Yerge filaría! ¡Y que COD-
teut estich de tornarte a veure! 
~Desel' ara vos deelar que si no sou 
llibert del tal encara, no es per culpa 
méua. Hell sereu totduna que vos hauré 
pagada la gran mercé que 'm fereu aquell 
día q lle vailx tení sa desgracia de roDí-
pre sa jarra. 
-Tú no 'm deus res, Hamel. 
-¿Com? ¿No vos dech res, y me féreu 
un favó que jo no he agrahit encara'? ; 
-¡ Toca! No 'm retreglles sernblant 
c(¡sa. Cap fav6 te vaitx fé. QualsevOl 
hauría obral de sa mateixa manera que 
jo ..... 
-¡,Y com es que l1ingú més que vos 
se doIgné de sa méua desgracia, allá 
ahont n' hadan pa:ssats cent mil que 
feyan befa de ses méues llágrimes y me 
injuriavan amb tota casta d' ~mproperis~ 
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-Jo no m' empatx may de lo qu' els 
allres fan. Cadascú donará son conla. 
Jo procur aná dret y aclarhi es méu ram 
y que 'n fassan tanl eIs aItres. Si vaitx 
fé lo que vaitx fé, heu vaitx fé perque·'n 
tenia obligaci6 y perque sa méua con-
ciencia m' ho manava. Ptr lo mateix no 
me deus res y eslám cabals. 
-Axó es dirme que vos voleu essé 
un d' eIs méus esclaus. 
-De bona gana, si Deu m' ho té des-
tinat. 
-¿ y refuarell sa carla de lliberlal 
que vos tench apareyada? 
-Axo, jamay. Ben content n' eslaré 
jo. Ja voldría essé a Mallorca anil ma-
teix. 
-Parlém clás, y mos entendrém. Jo'm 
pensava qu' anavau a ferme un gros de-
sayre. Hell de sebre que quanl un mMo 
fa un present, 6 regala un' alhac'l y ley 
refúan; s' han acabades ses amistats pe!' 
a sempre. 
-¡Vaja unes coses ben rares que te-
niu els moros! 
-Ja no trobareu cap injuria, llevat 
de dirli oe, que '1 puga fé més cllrt y 
falló. 
-¿Y si li donan a un lo que no ha 
mesté, y pol serví per fé content un al-
tre que 'n tenga més necessital, perque 
·beu ha de prendre? 
-Perqu' es no aceptarhó vOl dí: «No 
vuy res qu' haja eslal locaL de ses tél1es 
manso Ses téues coses son metzinades. 
Ses téues alhaques no tenen valiment 
n'ingun, com tú maleix per mí.» iA ne 
qué! Hey ha mOro que si un li fes es 
inallers de no admetre una recordansa 
6 propina séuu, desembaynaría es puñal 
y el malaria tolduna. 
-¡Y que d' aviat l' enfila u per sa 
punta! ¡Voltros moros al punt matau! 
¡Jesús; y que sou de rabiosos! Toca, 
toca: Ja que tú me vals fé gracia de sa 
carta de lliberlal, donolem més prest 
avuy que demá, y él Mallorca hey falla 
gent; no fas cosa que jo sense volé di-
gués qualque paraula que me coslás la 
·vida. 
-.-Capellá. Jo procuraré fé es vostro 
gust 10 més aviat que puga, pero ten-
dreu que dispensá fins demá es vespre 
en quant a s' anarvosné, perque sa ceri-
monia de les gracies no podrá celebrarse 
flns demá al mitx dia. 
-¿Qu' es axú de cerimonies, Hamel? 
Toca. Deixét de cerimonies qu' es C(lsa 
qu' a mi no 'm fá. 
-Vos he dit que 'm dispenseu. Mon-
pare es el Bey ó Rey d' AIgé Y ja ha fel 
convidá a diná a lots els parents per ob-
sequiá sa vostra vinguda. Y lo que '1 
Bey mana, allú s' ha de fé, maldement 
que '1 mon se gir demunt devall. 
Quant el bon prevere sentí que les 
havía amb so fiy del mateix Bey, ro-
mangué de pedra. De totduna no sabé 
lo que li passava, s' entabaná y perdé el 
mon de vista, y si l' haguessen sangrat 
no li haurían tret ni una goteta de 8anch, 
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tan gros torná prendre es susto. Un mi-
nut després sa séua cara blanca com 
l' ivori se posá més encesa qu' una faya 
y cayguent de jonoyons en lerra, es-
clamá: 
-¡Señor! Que me dispens si l' he trac-
tat de lú fins ara. Jo no sabía que Vosa 
Real Majestat fos una persona lan alLa. 
Que 'm perdon sa mélla falla d' ignoran-
cia. 
-No deys que no vos agradan ses ce-
rimonies, y \'os sou es primé que les 
feys; (li contestá riguent el fiy del Bey.) 
-Axo son figues d' aItre sastre. Una 
cosa es una cosa y s' alLre es s' aItre .... 
Vosa Real Majestat.. .. 
-Deixau aná aquesls tilols qu' a nol-
tros mOros no mos agradan fums de for-
metjada. Seguiu tra'clantme de vos si 
tant voleu ó de lú lo mateix qu' abans, 
y baralaumé tanl soIs el nCim de Hamet 
que no es el méu. Jo me dich Sayd. 
-YdO, seflor Sayd. Vosa señoria fassa 
de mí lo que vulga, qu' estich dispost a 
obehirló en lot y per 10L Si vol que qued, 
quedaré; si vOl que m' en vaja m' en ani-
ré. Sa séua voluntat será sa méua. SoIs 
li demán una merce y es la de que 'm 
fassa coneixenL avuy maleix amb lo séu 
pare per donarlí les gracies anticipades 
de lot quant té dispost per obsequiarme. 
Jo no 'm mereisch tant. SoIs desitx ferlí 
presenlse'ls méus sentimenls d' eslima-
ció y respecte. 
-Axo es molt just y hen pensat. Ara 
maleix el coneixereu. Y mentres arriba 
el dia de demá eslau lranquil, menjau y 
heveu com si fosseu a ca-voslra; y pas-
setjauvós per Lol per veurerhó toL, que 
aquÍ leniu crials tanLs com voldreu a sa 
vostra disposici6. No teniu més que 
maná. Sa vostra boca será mesura. Veu-
reu COIn toLs se destexinarán tolduna per 
servirvós. 
Es moro soná un siulel y compare-
gueren una partida de morels y negrels 
de Lota casta y després de donarlós ses 
séues ordres digué al capellá: 
-Vailx a saludá aman-pare. Eslau 
apareyat, que dins milx quart som aquí 
per acompailarvós a ferli visita. No es-
Ligueu recelós perqu' es el Bey. 
-Ja 'm fas jo bé es cárrech de qui 
pol es se es séu pare coneguent es fiy. 
Els mallorquins suMm des que neixem 
qu' els tesls sempre assemblan a ses 
ol1es. . 
-Ay, ydu, Sen Geroni. Vos no es pe-
rayeu que de dedins una jarra rompuda 
sorlís un ensiám tan bo. Y e11 encara 
no hem arriDat a lo mi1l6. Teniu un po-
quet més de paciencia que maldemenl 
qu'anit hajam de resá la Corona un poch 
més tart qu' (>l~ aItres vespres perque sa 
contarella s' es feta llarga, jo no !leu 
vuy deixá axuxí. 
Ja veilx qu' en resá n' hi haurá molls 
que becarán. l.No 'm direu vollros com 
es axO? Ara a lols vos mir més desxon-
dils que so beLlins y encara 110 hauré dit 
Pe?' lo se1(al, ja n' bi haurá la mitat que 
pegarán orsades de cap y no hey veurán 
de cap bolla. 
( Contilluará.) 
PEP D' AUBEÑA. 
MON AMOR. 
CA LA JOVE x.) 
Su al mitx de la má enful'ida 
Perdut está mon vaixell, 
Sens eoncebl'cl· esperansa 
De salvaci6, el tilllonel'. 
Joguina es de les oflades; 
Les v¡)les ('~qllinsá el \·eut; 
y espera d' un eup ;\ l' altre 
Sucumbí al mala na! temps. 
Tén calma, tén calma 
Lo hUll tilllOlll'I·; 
y axl sois e~pera 
Sah·a!' lo vaix('lI. 
Ja s' amansa la telllpe~ta, 
Ja no brama tan! el v('nt; 
Mes encara hey ha resabis 
De temporal tan dl'sfct. 
Pel' axo n' es que I('s forses 
Redoblan els mariners: 
y axis ¡ssan, axís arrían, 
y v¡l'~n al matcix tcmp'. 
l\Iés calma, lllés cahlla 
Lo bon timone!', 
Qu' axís la \'Pntllr:\ 
I\lés certa ne tens. 
Fiualmcllt ja la ¡'onall~a 
Poch ;\ poch va apa!'cixq lICllt 
y es veu slds un (jU' altre núvo[ 
Tl'aspassá l' ayre I aujer. 
¿Designarán pel· vcntlÍl'¡¡ 
l\lés borl'asea, Ji' es lllal IIH\U? 
Com que'l dll' sabenthú 'f1I diga 
Que los mil' passá amb rt'wl. 
Téll ealma, téll calma 
Lo bor. tiluoner, 
y :Ixís suls espera 
Sahal' lo "aixcll. 
Passan h(lrcs y més IJures, 
Passa un día en rassan llI{>s; 
y es W'u scm[Jrc el m:¡kix lIurol, 
Semprc fúsch es veu el G!. 
¿,Quan t remll'á lo ftlís día 
Que scns huyrps el H'tlré, 
Mirant su¡~ la lltiiladarl'.l 
I1cnllosa IIUlla d~ mel·! 
. Més calma, llIés c~dllla 
Lo Mn timoflc!', 
Que tanta im[J3cil'ncia 
No pega molt bé. 
Axís ruis, hermosa jure 
De la tl'istcsa y dol méll, 
i,Quant del rencor el gran ultrol 
Borrarás del ¡¡ensamen!'! 
i,Quant mon amOl' tan tes bl1yl'es 
Mirará fujil' del tétl; 
LiiUl'antme ja pCI' a scmpf'c 
D' cIs crucis I'cmill'dimcllts? 
Tén calma, tén calma 
Lo bóll timoner, 
No fos que llavorcs 
Amor te pcnlés. 
JUAN l\lESTIIE y l\lESTHE. 
s' ECLIPSE DE LLUNA. 
Anil hey ba un eclipse de lluna, d' els 
més notables qu' es pugan presentá per 
lo molt de temps que durará; lo qual 
succeheix poques vegades. Comensará 
. ti pL.ca diferencia a les 7 y mitja y no 
acabará fins devés la una; peró s' ecli pse 
verladeramenl tolaÍ no comensará fins 
devés les 9 y mitja, y sa lIuna estará del 
tol eclipsada fins a les 11 pocb més ó 
ménos; ó sÍa una hora y mitja. 
Desde les 7 y mitja fins a les 8 y mitja 
sa claró de sa lIuna s' enfosqllirá a poch 
él poch per sa part que mira ti. n' es lle-
vant més avial que per sa que mira ti. 
n' es ponent. A les 8 y milja comensará 
él te01 una especie de mossegada per sa 
part de llevant que de cada instant se 
fará més grossa fins (¡u' a les 9 y mitja 
quedílrá tapada del tol pe s' ombra de 
sa nostra Terra, y regularmenl se veurá 
lIavó tot ella d' un coló vermey més ó 
ménos fort, segons sia s' estat de s' at-
mósfera de sa nostra Terra; perque po-
dria succebi molt té en es temps que 
mos trobám qu' esligués plena de niguls 
y en aquesl cas sa claró vermeya de sa 
lIuna, que la reb de sa Hum que li re-
fracta sa nostra admósfera, desapareixe-
ría del tol y perdríam del tot de vista sa 
lIuna, com va succehí l' añy 1816 y com 
ha vía succehít abans l' añy 1761 y l' añy 
1642. 
A les 11 sa Huna comensará ti. rebre 
un poch de claró des sol per sa part de 
llevant qu' a po eh a poch anirá fentse 
més grossa fins que tornará está ilumi-
nada del tol devés mitja nit. No obstant 
d' axo com encara tendrá q u' a travessá 
sa penombra ó mitja sombra produbida 
per la Terra no tomará quedá clara y 
llampallL del tol fins prop de la una. 
Per observarló, q llalsevOl casta de 
tromFa de mirár lluñy es bOna; fius y 
tol bastan uns gemelos de teatro. 
Aqllest eclipse no vOl di res, ni pro-
fetisa res, ni significa res més sinó que 
sa Uuna en son ca mi passa just per allá 
ahont sa noslra Terra fa s' ombra des 
Sol, yli tapa sa claró qu'aquesl li dona. 
Es de notá que s' ombra es circulá per-
qu.e sa noslra Terra es redona, y axu es 
una. de ses proves més palpables de sa 
forma esferica de sa Terra. 
¡Qu' es d' bermós contemplá sa Natu-
ralesa y veure comprobades a tan llarga 
distancia ses lleys físiques que Deu son 
Creador 1i va dictá! ¡Y qu' es d' bermós 
també es que s' homo tan petit com es, 
comparat amb la Terra y amb sa matei-
x.a Lluoa, tenga un' ánima amb facultats 
tan g,:rans y tan estraordinaris per pode 
coneue aquestes lleys físiques y es mo-
viment d' els aslres fins a n' es punt de 
pode pronosticá amb sigles d' anlicipa-
ció els eclipses de Sol y de LIuna qu'han 
de yer.ti d: aquí temps, quant ja de son 
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cos y de son nom no s' eu cantará tal 
volta gall ni gallina dins aquesta vall 
de llágrimes. 
POQUET y CLARET. 
LA SORTIDA DEL SOL. 
¡Qu'heu son d' hermosos sempre 
los primers I'aig-s de Hum, 
qu' en sorlí el Sol desplrga 
com una nOI' el pcrfum! 
Los pinoteHs sc monen 
p' el més Lt'ndre oralj()I¡ 
los aucelJets que píulan 
fan fogír tot mal dol. 
L' aubada s' arrecona; 
l' estel té '1 coló mi)rt¡ 
la Hum vera es sortida 
y brilla molt Olés fort. 
Les floretes goijoses 
obl'in los sens capulls¡ 
sos vius colors alegran 
del homo los seus ulls. 
D' aquesta hermosa eixida 
s' alegra el pelegrí, 
y al caminant qu' anara 
perdllt, sense camí. 
Los picOfs d:\ les penyes 
pareixcn f()l'l'af~ Ll' i) 
dins la mal' les barquetes 
¡sabell qn' hey fan de bOl 
DE'I \'all sent la campana 
que toca l' hermif:í 
y parrix qn' en t,!1 hMa 
se sen! el su més cl{l. 
Lo tendl'c nin dcsperla 
la mal'e del séll St); 
qu' els ulls de l' inoc(~ncia 
alegran molt son eo. 
La fresca rohadela 
les flMs besa ·a m b a mOl' 
v la fanel'a beva 
les cel'ca fent "remor. 
Lrs aygos rcnollcrns 
corren amb gran ~f~i,y, 
fent belIugar los pelxos 
que vinen dins l' esi3ñy. 
Lo pastoret alcgl'c 
fa soná el fabiol 
y los ai'íelIs pasturan 
sonan r el picaro!. 
Aquí el carboné yblta 
la sitja del earbó; 
y allá lo pages tapa 
de terra la llevó. 
Del rey, del miserable, 
del malalt dins son Hit, 
en hOra tan hermosa 
gosa el cor dios el pito 
Les armes de la gucl'I'a 
lins el fa rest canó 
pareix que Hayo tenen 
un' altre lIuenló. 
Els retxats de les pOrtes 
del presili hOI'¡'ol'ós 
dcixan passá aquesta hM3 
1111 raig de Sol hcrmós. 
Si l' IUlmo en el mon gosa 
de pau, dítxa y consol, 
es aquesta hora hermosa 




L' Asistencia Palmesana teogué s' a ten-
ció d' en viarmós entrades p' els tres balls 
qu' ba comensat a don á en els séus sa-
lons; lo qual agrabim de Mn COI', desit-
jant q u' els qui bey vajan s' bi dever-
teixcan molt; bé y. bonestament, com 
deym en bOn mallorqui. 
* 
'" '" 
El dimecres passat teogué lloch s'aber-
tura des nou curs academich de s' Ins-
titut, acte publich solemne que fonch 
presidit p' el señó Governadó de sa· Pro;,. 
vincia. 
Agrahim com es degut s' invita ció 
que mos passá el séu digníssim Directó 
per acord del Claustre de Catedrátichs, 
pera assistir a dit acte. 
'" 
'" * 
Demá decapvespre, festa de la Mare-
de-Deu del Rosé, a les 4 des decapves-
pre (ó a les 4 y mitja perque ses pro-
cessons no Rolen sor!i may puntualment) 
sorlirá ele La Seu una processó que se 
celebra per cumplí 10 manat p' el Sant 
Pare Lleó XIII. 
. Diuen que será tan lluhida. 
* 
'" '" 
Molts d' horabaixes a s' arribMa des 
tren s' aplegan per defora dé" ~/ Estació 
un estol de bergantells que no fan cosa 
bona, correguent el' un vent pegant sem-
pentes el' un altre y molestant sempre él 
n'aquelles persones que sense incomodá 
ningú van a esperá qualque amich pa-
rent ó conegut, etc.,. etc., qu' arripia él 
Ciutat. 
Sería convenient qu' els Municipals 
hey fes sen una passada per doná remey 
él n' aquells bergantells. 
* 
'" '" 
Diuen qu' en quantre d' els Ajunta-
ments que no han recaudat y satisfet 
s' impuesto establert per manten! sa de-
fensa de ses viñes, s' han despatxat ca-
missionats d' apremio 
Ha estat precisa aquesfAl disposici6 
per podécumpli sa 11ey y pagá a n' els 
4 
qui vigilan ses moltes pagues que los 
deuen. 
Ben mirat axo es una vergoña; pero 
iDeem que s' ha de fé, si v(,len uns hons 
serveys es precís que se pagan. 
iI 
'" '" 
Diumenge passat hey bagué tira a Fe-
lanitx, diumenge que vé y s' altre serán 
ses dues derreres de Llummaj6; els al-
tres tres diumenges siguents ses d' Inca 
y Havó a Pollensa, Muro y Binissalem. 
Per tot fan tires manco a Ciutat que 




Desitjariam que sa Municipalidat se 
cuydás de fé teni ben nets els deposits 
de carn morta qu' hey ha a sa Carnece-
ria de Plassa, perque sa mala 016 que fa 
se sent de mitja 'n Costa des Teatro, y 
lleva ses ganes de menjá carn ara que 
va tan cara. 
Voldríam que RO s' en olvidás. 
'" ... 
A can Burgart, el sa Plasseta de ses 
Copiñes, venen unes pastilletes per matá 
mosaards. Noltros les hem provades y 
van molt bé perque amb una sOla pasti-
lla que no arriba el costá tres dmtims 
los mata a tots :; si no los mata los en-
tehana y un pót dormí descansat. Si los 
hagués de matá amb una cerilla en gas-
taría més de cera y no los mataría el tots 
d' una vega da . 
Provauhó que va bé ferm. 
'" '" . 
Dos moscards de grifó disputa van so-
bre s' eclipse de Iluna qu' aquesta nit 
veurem si Deu vOl; y mentres un soste-
nía qu'anunciava peste y guerra, s'altre 
deya que sería encara pitjó, perque com 
sa lluna té molta d' enjuenee en ses vi-
ñes y més en temps de verema, s' eclip-
se volía dí mala cohila. 
¡Deu mos n'alliber, va dí s'altre, per-
qu' axó sería pitjó que s' escOlar 
'" '" 
Segons contan els diaris hey ha en 
projecte el constituhí una concordi amb 
clavari y sobreposats per doná dues cor-
'I'ides de toros s' estiu de l' añy qui vé, 
en so ben entés qu' han de toreá en 
F'fascuelo y en Lagartijo y els toros 
serán de ses ganaderíes de Miura y Mar-
qués del Saltillo. 
Per fé axo s' han mesté devés deu mil 
duros, y se pensa qu' aquests gastos los 
farán els concordants pagant quinze cen-
tims de pesseta cada setmana es qui vul-
gan entrada de sombra per cada corrida 
y deu els qui la vulgan de sol. 
muen que ses 6asses y condicions se 
donarán a coneixe més per estés. 
Suposant qu' aquest projecte tendrá 
acohida com a fill d' enUustrats enteni-
ments que se propbsan instruhi es pbble 
L' IGNORANCIA. 
amb ses llissons d' aquells anomenals 
mesIres toreros, y amb un material de 
enseñansa: sistema Miura y Campillo, 
acredilats en ses escoles plasseres de 
més fama, y perque puga lení més acep-
tació proposám que se don a cada con-
frare una pesada de Mu y una copilla, 
ja que no hey hamá reyerberos qu' il-
luminen es cuadro, y axí es projecte 
será complet. 
De segú fará carrera y els menestrals 
y obrés qu' hey prengan billet, avansa-
rán dins es camf de ses séues millores 
morals y materials. 
¿,¡,¿,Tbros??'? ¡¡¡Escoles, escoles, y esco.-
les es lo qu' hem meslé!. .. 
.. 
" '" 
Hem llegit a un periodich qu'a Viena 
y a París se fa gran consum de carn de 
caval!. Per provarhó, diu que 'n sos tres 
añs del 75 al 77 se mataren a Viena 
4,725 cavalls, que donaren 1.902,000 
lliures de carn que varen es sé reparti-
des a pobres en 3.904,000 raccions; y 
que l' añy 1878 se consumiren a Paris 
2,841 cavalls y també alguns muls y 
ases, empleantsé una decima part de 
aquesta carn en botifarres y aItres ave-
rías qu' allá s' acostllman. 
Suposám qu' a n' els ignorants com 
noltros mateixos no los han vengut ga-
nes eucara de menjarné, per més qu' els 
Vienesos y Parisiens en fassen llepadits. 
PONGELLA, 
Dalt un puig molt solitari 
lIi viu unpobl'e bél'lllitá; 
quanl pel· en(r:e arbl't's no resa 
baixa a les yiles c~ptant. 
No's lIlo1 t yell pero cúmensan 
a sortirli cabells blancbs, 
v si '1 Sol clJlra sa cara 
és ben do[s [o seu mirar. 
No sé qu'es, més quant s'atura 
dret a do\·ant e[ portal 
yen havel' relwt l' almoyna 
I'espon:-que Den \·os ho pach,-
Com que duga l' alegría 
a ne qui el sent conyersar, 
COIn que paresca sa sombra 
la sombra de qualque san!. 
Feysli !limosna 11 tot' hora, 
no '[ desampareu jamay; 
¡qui sap si devall sa roba 
du en son éor la tempestat! 
MESTRE EscmVIu. 
P[TAijU[~ S' en trobará un preciós surtit en classes fines, com son en pélls de Rus-
• sia, Australia y cocodri-
lo, a sa k,nda d' Articles d' Escritori y 
Dibuix d' els hereus de Don Gabriel 
Rotger, Cadena de Cort, 11. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGI.IPICH .-Es mestres ellseíian. 
SEMBLANSES .• -l. En qu' el r¡arregan. 
2. En que te sal. 
3. En que fa pilOtes. 
4 EIl que té botados. 
XARADA .•••. • -Re-do·la. 
CAVILACIÓ ••• • -Pelegrí. 
FUGA ........ • -Punta qu' apunta TIa punta. 
qu' es pUllta ben apulltada 
per6 es punta desdita;ada. 
si 's tir /lO fer ahone apunta. 
Tomeu sa punta remunta. 
no 't dela;es may d' apur¡tá 
may sa punta has de deia;á 
perqu· aquel! qui molt no apunúl 
o bé sol feri de punta 










1. ¿En que s' assembla un miray a una botella~ 
2, ¿Y una Olagraoa 11 o' es carro triunfal? 
3. ¿Y.un capell fluix 11 un roní? 
4. ¿Y una paparra a s' aygo cuyta? 
UN DE LA PURSIANA. 
XARADA 
lUa primera es uo proo()m 
Personal o possesiu; 
Ma segona y ma tercera 
Adverbis atlrmatius; 
Y si no soIs sa gramática 
Ses tres sílabes qu' indich 
Les podrás trabar també 
Eotre el signes d' els clal"ins; 
Ma quarta de los pollets 
Es ~on llenguatge natiu; 
Mon tol el te dirá es mapa 
Si '1 cerques per entre 'Is rius. 
M. H. S. 
CAVILACIÓ. 
RUFO LLÍ 
Compóndre amb aquestes lIetres un lIinatg<!. 
FUGA DE VOCALS. 
.n t.mps n. J .. n. n.str. 
t.n •. p. d' .Is b.rg.nts 
y .r. q .• n'h. h. t.ots 
ELL. 
e.m m.s v. m.s. s' h .. c.st. 
ENDEVINAYA. 
Devés les dotze des vespre 
mos solen trobá per lot 
en fé lIuna poques, poques, 
y si no 'o fá 11 forfollons. 
(Ses solucions áissapte qui oé si som olus.) 
.. OCTUBRE DE 188( 
Estampa ¡j,' En Pere J. Gelaber t. 
